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是对 X 射线 (能量 10 一 1 0 0 k
















































通过二次转换 (X 射线光子~ 可见光光子
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X 射线剂量率 ( m R





空 间分 辨 率用 调 制 传 递 函 数




















一 “ ” 换 -
第一代 X 射线像增强器 ( X 射线荧光屏 + 可见光光阴极
+ 静电或近贴聚焦 + 输出荧光屏 )
.
第二代 X 射线像增强器 ( X 射线荧光屏 + 可见光光阴极
+ 静电或近贴聚焦 + 微通道板














































誉 如吸 收一 个
s o k e V 的 X 射线 光子
,













( Z n C d S
,
A g ) 的能量转换效率只有 1 4一 1 6纬
.
此外还 由于 X 射线光子在屏层 内的指数式吸
收和可见光子在屏层内的再 吸收及散射损失
,














































































































































































X 射找 可见光 见光
( . ) (b )
图 1 第一代 X 射线像增强器结构
(a )静电聚焦倒像型
; ( b )近贴聚焦型
静电聚集倒像型 X 射线像增强器输 出屏
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10 20 30 叨 50
屏压 ( kV )
图 2 两个近贴案焦 X 射线像增强器的性 能侧试 3[ 」
曲线 1—
C s l 厚度为 一0 0产m
.
间距 为 sm m
,
屏压为 2 5 k V ;
曲线 2—
C s l 厚度为 3 0 0产m
,
间距 为 Z o m m
,
屏压为 4 4 k V ,
曲线 3—
e s l 厚度为 50 0产m
,
间距 为 Z o m m ;
曲线 4—
C : I 厚度为 10 0拌m
,
间距 为 sm m




















M C P 增 益 (输
出与输人电子数之比 ) 与通道的长径 比和所加
电压 有关
.
通常长径 比为 4 0一 80
,
工作电压为





M C P 极限分辨率近
似于 通道 中心距
.












































图 3 第二代 X 射线像增强器结构
(a )静电滚焦型
. b( )双近贴 琅焦型
1 7 4 物理
第二代静电聚焦器件「图 3( a )」中光电子被
聚焦到 MC P输人面
,























发射的光 电子像 近贴 聚焦到 M C P 输人面
.
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器件转换系数约 30 0 ed











可用 的 M C P
增益 有一 上限
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阴极将入射 X 射线直接转换为电子像射 出阴



































构成近贴聚焦 X 射线像增强器 s[]
,
但 在 30 一 10 0 ke V 范 围 内
,
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m na 等进行了用疏松状 C sl 作光阴极
,





A g 作输出屏的 X 射线像增
强器的实验研 究 7[]
.
为了充分吸 收 1一 s o ke V
的 X 射线光子
,
阴极层厚 2 50 一 5 0 0拜m
.
疏松状




































































X 射线光阴极层厚 25 0拌m 左右
,
M C P 通道
孔径为 2 0拌m
,






























































日加 月创旧 . 2UU
徽通道板电压 (V )
.川刀
图 6 一 次转换型器件增益性能测试
1
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数的一次转换型 X 射线像增 强器应是今后的
发展方向
.
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